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Abstract—Members of the Igbo (sometimes also Ibo) ethnic
group from the Southeast region of Nigeria very often
consider themselves to be Jews. The article examines this
phenomenon from a historical and anthropological per-
spective.The first part deals with how this notion came
into being, considers the perceptions which preceded it and
examines how ideologies added new meaning. It discusses
slavery and colonialism on the one hand and abolitionism and
decolonisation on the other.The second part focuses on the
contemporary manifestation of this notion, i.e. on the Igbo
belief in the Jewish origins of their own group, and suggests
that this could be interpreted as a sign of Igbo nationalism.
The implementation of national symbols is demonstrated on
strategies which prove their Jewish origin. The examples are
drawn from my own research among Igbos living in the
Czech Republic as well as from Internet articles written by
fellow Igbos in other countries.
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„While some people have tried to link the Igbos
to the Jewish race, others simply see them as the
Jews of Africa. It is not a mistake to mention
that the Igbos have genealogical relationship as
well as historical resemblance with the Jewish
race. First and foremost, they are adventurous
and aggressive like the Jews. The Igbo and
Jewish customs permit a man to raise children
from his brother’s widow. Both the Igbos and
the Jews have a common tradition of lengthy
funeral ceremony (Genesis 50:1–3). Igbos and
the Jews have common circumcision; date on
the eight-day following the delivering of a male
child. . .Many groups of scholars have the view
that the Igbos originated from the Jewish stock.
To make this view more acceptable, Olaudah
Equiano, an Igbo ex-slave in London, who is
said to have travelled widely, happens to be
the first person to write about the Igbo tribe
before his death in 1797. Equaino, in one of his
findings, discovered that some names amongst
the Igbos such as Uburu and even the ´Igbo´
itself are derived from Hebrew words.“ (z cˇla´nku
Mazi Nweke uverˇejneˇne´ho na stra´nka´ch sˇvy´car-
ske´ igboske´ organizace1)
KDYZˇ JSEM prˇed lety psala pra´ci o etniku Igbo(neˇkdy te´zˇ Ibo), chteˇla jsem zacˇı´t jeho pu˚vodem.
Zaskocˇilo meˇ, zˇe se v te´to souvislosti na internetu velmi
cˇasto objevuje spojenı´ mezi Igby a Zˇidy (viz naprˇı´klad
u´vodnı´ cita´t). Pozdeˇji jsem zacˇala prova´deˇt vy´zkum mezi
Igby zˇijı´cı´mi v Cˇecha´ch a zjistila jsem, zˇe podobna´ prˇed-
stava je skutecˇneˇ rozsˇı´rˇena´. Rozhodla jsem se zjistit, jak
vznikla a jakou potrˇebu dnesˇnı´ch Igbu˚ odra´zˇı´. Je trˇeba
zdu˚raznit, zˇe my´m cı´lem nenı´ dokazovat pravdivost cˇi
lzˇivost zˇidovske´ho pu˚vodu Igbu˚, koneckoncu˚ v urcˇite´m
smyslu je vesˇkera´ historie konstruktem, spı´sˇe bych se ra´da
zamyslela nad tı´m, jake´ ideologie a spolecˇenske´ potrˇeby
zkoumanou spojitost vyuzˇı´valy cˇi dodnes vyuzˇı´vajı´.
Prvnı´ cˇa´st pra´ce pojedna´va´ o tom, jak ru˚zne´ skupiny
lidı´ v ru˚zny´ch doba´ch vysveˇtlovaly cˇi ospravedlnˇovaly sve´
chova´nı´ prostrˇednictvı´m Bible a ru˚zny´ch vy´kladu˚ histo-
rie, prˇicˇemzˇ na konci te´to rˇady stojı´ pra´veˇ igboska´ vı´ra
v zˇidovsky´ pu˚vod vlastnı´ skupiny. Vy´chodiskem jsou dva
texty o tzv. hamitske´ hypote´ze – The Hamitic Hypothesis,
Its Origin and Functions in Time Perspective (Sanders
1969) a Of Origins and Coolonial Order: Southern Ni-
gerian Historians and the ´Hamitic Hypothesis´ C. 1870–
1970 (Zachernuk 1994). Druha´ cˇa´st se opı´ra´ o vy´zkum,
ktery´ jsem mezi Igby poby´vajı´cı´mi v Cˇeske´ republice
prova´deˇla. Mapuje soucˇasne´ prˇedstavy Igbu˚ o pu˚vodu
vlastnı´ skupiny a strategie, ktery´mi dokazujı´ svou prˇı´buz-
nost s Zˇidy (prˇı´padneˇ vysveˇtlujı´ podobnosti teˇchto dvou
skupin), a pokousˇı´ se vy´poveˇdi interpretovat. Lze rˇı´ci, zˇe
prvnı´ cˇa´st na proble´m nahlı´zˇı´ z historicke´ perspektivy,
druha´ z antropologicke´.
1http://www.ndigboswitzerland.org/Docs/ArticlebyMaziNwekeonorigi
noftheIgbos.htm, 28. 5. 2010.




Korˇeny prˇedstavy, kterou se zaby´va´m, bychom nalezli
v Babylonske´m Talmudu, sbı´rce zˇidovsky´ch textu˚ ze
6. stoletı´. Biblicky´ prˇı´beˇh o Cha´moveˇ trestu za zesmeˇsˇneˇnı´
nahoty vlastnı´ho otce Noema je tam obohacen o rasovy´
rozmeˇr. Za proklete´ potomky Cha´ma jsou v textu povazˇo-
va´ni cˇernosˇi, jejich trestem je cˇerna´ plet’, sˇpatne´ vlastnosti
a povinnost slouzˇit. Hamitskou hypote´zu, tedy prˇedstavu,
zˇe cˇernı´ Africˇane´ jsou potomky stigmatizovane´ho Cha´ma,
prˇetrvala do strˇedoveˇku, vysveˇtlovala odlisˇnosti a ospra-
vedlnˇovala nadrˇazene´ postavenı´. Mysˇlenku, zˇe Africˇane´
jsou prˇedurcˇeni slouzˇit, prˇevzali take´ krˇest’ane´ a jejı´m pro-
strˇednictvı´m ha´jili otroka´rˇstvı´ (Sanders 1969: 521–524).
Pro u´plnost je nutne´ dodat, zˇe Evropanu˚m Bible slouzˇila
rovneˇzˇ jako vy´chodisko z gnozeologicke´ krize, kterou
prˇinesly za´morˇske´ objevy, tedy zˇe ji nevyuzˇı´vali pouze
k obhajobeˇ nelidske´ho zacha´zenı´, ale snad i veˇtsˇinou
k ukotvenı´ vlastnı´ identity, tedy k podobny´m u´cˇelu˚m jako
pozdeˇji Africˇane´.
Prvnı´ pohled z druhe´ strany prˇina´sˇı´ dı´lo Olaudaha
Equiana „Zajı´mave´ vypra´veˇnı´ o zˇivoteˇ Olaudaha Equiana
neboli Gustava Vassy, Africˇana“ z roku 1789. Equiano,
vsˇeobecneˇ povazˇovany´ za Igba2, se jak sa´m pı´sˇe, narodil
roku 1745 a v jedena´cti letech byl odvlecˇen na otroka´rˇske´
lodi. Pozdeˇji se dostal do Anglie a stal se vy´znamny´m
abolicionisticky´m autorem. Ve sve´ knize se Equiano zmi-
nˇuje o tom, zˇe ho zaujala podobnost mezi zvyky jeho
lidı´ a Zˇidu˚ drˇı´veˇjsˇı´ch dob. Rˇı´ka´, zˇe obeˇ skupiny prova´deˇjı´
ocˇistne´ ritua´ly, obrˇı´zku a s nı´ spojene´ obeˇti a oslavy, podle
podobny´ch principu˚ da´vajı´ jme´na deˇtem, analogicky´ se mu
zda´ i politicky´ a pra´vnı´ syste´m (Equiano 1837: 22–27).
Equiano doslova pı´sˇe: „. . . the strong analogy. . . appears
to prevail in the manners and customs of my countrymen
and those of the Jews – an analogy, which alone would
induce me to think that the one people had sprung from
the other. . . “ (Equiano 1837: 26) By´valy´ otrok se tu
mimo jine´ jisteˇ pokousˇel najı´t pro sve´ etnikum mı´sto ve
sveˇteˇ vymezene´m Biblı´, v neˇmzˇ prozˇil dospeˇly´ zˇivot. Jak
pozdeˇji uvidı´me, tento pohled do znacˇne´ mı´ry anticipoval
hleda´nı´ identity Igbu˚ v 20. stoletı´, kterˇı´ ostatneˇ slovy
autora neˇkdy argumentujı´, kontext, a cı´l byl avsˇak jiny´. Na
pasa´zˇ o podobnosti obou kultur navazuje totizˇ obhajoba
monogeneticke´ teorie3 pu˚vodu lidstva, a autor tak neo-
2O Equianovi se hovorˇı´ jako o Igbovi i v serio´znı´ litera-
turˇe (Klı´ma 1987, Afigbo 2005), pro u´plnost bych vsˇak ra´da
poznamenala, zˇe se najdou i tacı´, kterˇı´ o jeho igboske´m pu˚-
vodu pochybujı´ a povazˇujı´ autora za roda´ka z Jizˇnı´ Karolı´ny
v USA, ktery´ se pouze nechal inspirovat prˇı´beˇhy, ktere´ vyslechl
(viz diskuse na http://www.chatafrikarticles.com/articles/1439/1/WAS-
OLAUDAHEQUIANO-IGBO/Page1.html, 5. 6. 2009 nebo cˇla´nek na
http://www.brycchancarey.com/equiano/nativity.htm, 19. 6. 2010). Do-
mnı´va´m se vsˇak, zˇe pro u´cˇely te´to pra´ce nakonec nenı´ podstatne´, jak
to doopravdy bylo (podobneˇ jako neza´lezˇı´ na tom, jestli jsou Igbove´
skutecˇneˇ zˇidovske´ho pu˚vodu), ny´brzˇ na tom, zˇe meˇl neˇkdo potrˇebu se
jako Igbo definovat a vyjadrˇovat se k tomu, jake´ mı´sto na´lezˇı´ te´to skupineˇ
v Bibli, a da´le na tom, zˇe je za Igba povazˇova´n soucˇasny´mi prˇı´slusˇnı´ky
tohoto etnika.
3V 18. a 19. stoletı´ se veˇdci prˇeli, zda jsou vsˇichni lide´ stejne´ho
pu˚vodu, a jsou si tudı´zˇ rovni (monogeneticka´ teorie), nebo zda jednotlive´
rasy vznikly samostatneˇ, a neˇktere´ jsou tedy nadrˇazene´ druhy´m (polyge-
neticka´ teorie).
chveˇjneˇ smeˇrˇuje ke sve´mu hlavnı´mu cı´li – nutnosti zrusˇit
otroctvı´. Equiano tu mistrneˇ prˇevzal taktiku svy´ch souperˇu˚
a pouzˇı´va´ odkazy na Bibli (pu˚vod Africˇanu˚ na rozdı´l od
svy´ch na´sledovnı´ku˚ ovsˇem vede prˇes Abraha´ma) i veˇdecke´
argumenty (naprˇı´klad uva´dı´, zˇe byly pozorova´ny zmeˇny
barvy pleti Evropanu˚ pote´, co se usadili v mı´steˇ s jiny´m
podnebı´m, cˇı´mzˇ vysveˇtluje, procˇ mohou by´t Africˇane´ a
Zˇide´ prˇı´buznı´, i kdyzˇ se lisˇı´ vzhledem); (Equiano 1837:
26–29). Bible paradoxneˇ jednou poslouzˇila jako zdroj
prˇı´beˇhu, ktery´ ospravedlnˇuje otroctvı´, podruhe´ se jina´
pasa´zˇ stala argumentem pro jeho zrusˇenı´. To je ovsˇem
na druhou stranu logicke´, v dobeˇ, kdy se zˇa´dna´ pravda
neobejde bez biblicke´ho zakotvenı´, musı´ obeˇ strany hledat
argumenty pro sve´ na´zory v tomto dokumentu.
Zlomovy´ moment v evropske´m pohledu na Africˇany
prˇisˇel v roce 1798, kdy Napoleon usporˇa´dal va´lecˇnou
vy´pravu do Egypta a prˇizval ru˚zne´ archeology a dalsˇı´
veˇdce. Ti zjistili, zˇe egyptska´ civilizace je starsˇı´ nezˇ rˇecka´
a za´rovenˇ se domnı´vali, zˇe starˇı´ Egypt’ane´ byli negroidnı´,
z cˇehozˇ vyply´valo, zˇe civilizaci prˇinesli Africˇane´. To bylo
ovsˇem pro Evropany zcela neprˇijatelne´, proto se jali znovu
reinterpretovat biblicky´ prˇı´beˇh o Cha´movi. Tvrdili, zˇe
v Bibli se pı´sˇe pouze o potresta´nı´ Cha´mova syna Kanaa´na,
provinilcovi dalsˇı´ synove´ byli usˇetrˇeni, a vyvozujı´ z toho,
zˇe praotcem Africˇanu˚ je stigmatizovany´ Kanaa´n, zatı´mco
praprˇedci Hamitu˚ zu˚stali bı´lı´. Starˇı´ Egypt’ane´ byli tudı´zˇ
potomci Misrajima – bı´lı´ Hamite´. Nezu˚stalo ovsˇem jen
u Bible, do dokazova´nı´ se pustili i prˇedstavitele´ ru˚zny´ch
veˇdnı´ch oboru˚, fyzicˇtı´ antropologove´ prˇemeˇrˇovali lebky
a lingviste´ ve vı´rˇe, zˇe jazyky korespondujı´ s rasami,
vymezovali jazykove´ rodiny (Sanders 1969: 524–528).
Prˇesveˇdcˇenı´, zˇe vesˇkerou civilizaci prˇinesli do Afriky
prˇedstavitele´ bı´le´ rasy, protozˇe cˇernı´ Africˇane´ jsou zao-
stalı´ a nedoka´zˇı´ sami nic vymyslet, se dokonale snoubilo
s kolonialismem. Africˇane´ uzˇ nebyli prˇedurcˇeni k tomu,
aby slouzˇili Evropanu˚m, ale potrˇebovali jejich „pomoc“,
aby se pozvedli na vysˇsˇı´ kulturnı´ u´rovenˇ.4
S prˇedstavou, zˇe Afrika nema´ historii se pochopitelneˇ
nehodlali smı´rˇit Africˇane´, ktery´m se dostalo evropske´ho
vzdeˇla´nı´. I oni se podı´vali do bible, aby v nı´ nasˇli prˇi-
jatelneˇjsˇı´ vy´klad minulosti, hamitska´ hypote´za tak nebyla
vyvra´cena, ale posunuta. Zachernuk pı´sˇe o dvou osobnos-
tech igboske´ho pu˚vodu, ktere´ ve druhe´ polovineˇ 19. stoletı´
prˇisˇly s vlastnı´mi variantami – Blydenovi a Hortonovi.
Edward Blyden narozeny´ v Karibiku a zˇijı´cı´ v Libe´rii,
jehozˇ rodicˇe byli patrneˇ igboske´ho pu˚vodu (Echeruo 1992:
677); (to ovsˇem vlastneˇ ani nenı´ tak podstatne´, du˚lezˇite´ je,
zˇe se v hlaveˇ africky cı´tı´cı´ho vzdeˇlance zrodily mysˇlenky,
ktere´ anticipovaly pozdeˇjsˇı´ spolecˇenska´ hnutı´ v Africe
i Igbolandu), byl zasta´ncem na´zoru, zˇe Cha´m a jeho po-
tomci byli cˇernı´, tvrdil vsˇak za´rovenˇ, zˇe pra´veˇ oni zalozˇili
slavne´ rˇı´sˇe jako Egypt a Babylon. Prˇipousˇteˇl, zˇe se Afri-
cˇane´ nacha´zejı´ na nizˇsˇı´ vy´vojove´ u´rovni, zdu˚raznˇoval ale
4Tento pohled je pochopitelneˇ zjednodusˇeny´, v Evropeˇ i v Americe
probı´haly ru˚zne´ debaty, jednotlivci a skupiny zasta´vali ru˚zne´ na´zory,
neˇkdy se prˇi argumentaci drzˇeli Bible, jindy novy´ch veˇdecky´ch poznatku˚.
O na´zorech polygenetistu˚, monogenetistu˚, evolucionistu˚ a difuzionistu˚
vı´ce viz naprˇı´klad Zachernuku˚v cˇla´nek (Zachernuk 1994).
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zhoubny´ vliv obchodu s otroky a krˇest’anstvı´. Vytkl si za
cı´l opeˇt ucˇinit z Afriky soucˇa´st civilizovane´ho sveˇta. Mezi
jeho politicke´ cı´le patrˇilo sjednocenı´ za´padoafricky´ch sta´tu˚
v jeden celek (Zachernuk 1994: 436).5 Africanus Horton,
syn igbosky´ch otroku˚, ktery´ se narodil v Sierra Leone
a vystudoval medicı´nu v Brita´nii (Deveneaux 1977), prˇi-
sˇel s tı´m, zˇe Igbove´ jsou jednı´m ze ztraceny´ch izrael-
sky´ch kmenu˚, cozˇ u´dajneˇ dokazuje jejich na´bozˇenstvı´.
Tı´m ovsˇem nijak nevyvracel, zˇe Afrika prosˇla obdobı´m
temna a zˇe jejı´ pu˚vodnı´ obyvatele´ nikterak neprˇispeˇli
k vy´voji lidstva, pouze vycˇlenil Igby jako ty, kterˇı´ majı´
potencia´l se prostrˇednictvı´m kontaktu˚ s Evropou vra´tit
na vy´slunı´, kam patrˇı´ (Zachernuk 1994: 436). Zajı´mave´
je, zˇe obdobneˇ jako Horton smy´sˇleli i neˇkterˇı´ Evropane´
– misiona´rˇi, cestovatele´ cˇi u´rˇednı´ci, kterˇı´ mezi Africˇany
pu˚sobili. Misiona´rˇ G. T. Basden zˇijı´cı´ na u´zemı´ Igbu˚ na
zacˇa´tku 20. stoletı´ nabyl dojmu, zˇe Igbove´ jsou pokrevneˇ
sprˇı´zneˇni s Hebrejci, a nejsou tudı´zˇ zaostaly´mi primitivy,
ale pozu˚statky vysˇsˇı´ kultury.6 Zachernuk vysveˇtluje takove´
postoje Evropanu˚ jakousi otcovskou hrdostı´ na skupinu,
kterou dobrˇe poznali (Zachernuk 1994: 443–445).
Blydenovo prˇesveˇdcˇenı´ o vy´znamu Africˇanu˚ pro
celosveˇtove´ deˇjiny prˇedznamena´va´ politicka´ hnutı´ 20. sto-
letı´ jako panafrikanismus, Ne´gritude nebo afrocentrismus,
ktery´mi se ve sve´ pra´ci nehodla´m podrobneˇji zaby´vat,
nebot’ vydajı´ na cele´ knihy a s te´matem souvisejı´ jen
okrajoveˇ. Spokojı´m se s konstatova´nı´m, zˇe hleda´nı´ slavne´
africke´ (v rasove´m smyslu) minulosti (nejcˇasteˇji ve spojenı´
s Egyptem), ktera´ by Africˇany opravnˇovala k vı´rˇe v lepsˇı´
budoucnost po boku Evropy, se stalo beˇzˇnou strategiı´ po-
liticky´ch skupin, prˇedmeˇtem za´jmu badatelu˚ ru˚zne´ barvy
pleti i prostrˇedkem pro hleda´nı´ identity jednotlivcu˚.
Podle Zachernuka byly v Nige´rii poslednı´ pokusy
o nalezenı´ pu˚vodu v oblasti Izraele nebo Egypta ucˇineˇny
v souvislosti s dekolonizacı´. Jejich cı´lem bylo demon-
strovat pra´vo Nigerijcu˚ na neza´vislost, tedy definitivneˇ
vyvra´tit rasove´ prˇedsudky a uka´zat slavnou minulost a jed-
notu noveˇ vznikajı´cı´ho sta´tu. Takova´ narace mu˚zˇe vypadat
naprˇı´klad takto: Soudrzˇnost sta´tu tkvı´ v pu˚vodnı´m za´pado-
africke´m obyvatelstvu, ktere´ bylo pouze obohaceno vlnami
noveˇ prˇı´chozı´ch ze severovy´chodu (Epelle 1960: 15 in
Zachernuk 1994: 449). Po zı´ska´nı´ neza´vislosti vytlacˇujı´
hamitskou hypote´zu nove´ objevy z oblasti archeologie a
lingvistiky, a prˇevla´da´ prˇesveˇdcˇenı´, zˇe pu˚vodnı´ domov
Za´padoafricˇanu˚ se nacha´zı´ nedaleko toho soucˇasne´ho, cozˇ
za´rovenˇ odpovı´da´ snaze najı´t pro nove´ na´rody zcela sve´-
bytne´ mı´sto v celosveˇtovy´ch deˇjina´ch. Te´ma neafricke´ho
pu˚vodu tedy odcha´zı´ spolu s kolonialismem, nebot’ ztra´cı´
zˇivnou pu˚du (Zachernuk 1994: 448–455).
Jak lze ale potom vysveˇtlit tolik zanı´ceny´ch cˇla´nku˚
a diskusı´ na internetu? Procˇ se veˇtsˇina Igbu˚, se ktery´mi
jsem se setkala neˇjaky´m zpu˚sobem na spojitost s Zˇidy
odvola´va´? Domnı´va´m se, zˇe vy´sˇe popsany´ afrocentristicky´
5Vı´ce o Blydenovy´ch mysˇlenka´ch naprˇı´klad v cˇla´ncı´ch July a Lynche
(July 1964, Lynch 1965).
6Zachernuk uva´dı´ dalsˇı´ prˇı´pady, nejde vsˇak o Igby, ny´brzˇ o Joruby,
jejich za´padnı´ sousedy, kterˇı´ byli misiona´rˇi ztotozˇnˇova´ni s Egypt’any,
Kopty nebo Hebrejci (Zachernuk 1994: 441–445).
boj odpoveˇdi neposkytne, na´znak rˇesˇenı´ ovsˇem najdeme
opeˇt v textu P. S. Zachernuka, ktery´ poznamena´va´, zˇe
neˇktere´ teorie z 50. azˇ 70. let se ty´kaly pouze jednotlivy´ch
etnik a slouzˇily vı´ce vnitrˇnı´mu boji o pozice v rodı´cı´
se Nige´rii nezˇ ke sjednocenı´ (zajı´mave´ je, zˇe sa´m uva´dı´
mnohem vı´ce prˇı´padu˚ orientovany´ch etnicky nezˇ celonige-
rijsky) (Zachernuk 1994: 448–452). Nenı´ bez zajı´mavosti,
zˇe acˇkoliv je Zachernuku˚v cˇla´nek ohranicˇen rokem 1970,
ani slovem se nezminˇuje o obcˇanske´ va´lce v Nige´rii. Do-
mnı´va´m se, zˇe pra´veˇ spory nigerijsky´ch etnicky´ch skupin,
ktere´ v letech 1967–1970 prˇerostly v ozbrojeny´ konflikt
(ktery´ vza´jemne´ vymezova´nı´ zpeˇtneˇ umocnil), umozˇnily
mysˇlence neafricke´ho pu˚vodu prˇezˇı´t (ba dokonce rodit se
v novy´ch podoba´ch) azˇ do soucˇasnosti.
Za´rodky tohoto vyuzˇitı´ zˇidovske´ho cˇi egyptske´ho
pu˚vodu Igbu˚ lze spatrˇovat uzˇ v dı´lech Equiana, Hortona
cˇi Basdena, kterˇı´ spojovali s zˇidovstvı´m vy´lucˇneˇ Igby,
nikoliv Africˇany nebo Nigerijce. Z obdobı´ dekolonizace
lze jako za´stupce uve´st Akwaeluma Ike, ktery´ egyptsky´m
pu˚vodem vysveˇtloval igboskou sofistikovanost a u´speˇch
(Zachernuk 1994: 451). Domnı´va´m se, zˇe prosazenı´ zˇidov-
ske´ verze na u´kor egyptske´7, napomohla jaka´si struktura´lnı´
paralela, ktera´ mezi igboskou a zˇidovskou spolecˇnostı´
cˇi jejich deˇjinami objektivneˇ existuje, k tomu se po-
drobneˇji vra´tı´m v na´sledujı´cı´ kapitole. Vı´ce serio´znı´ch
zdroju˚ pojedna´vajı´cı´ch o zˇidovstvı´ ve sluzˇba´ch igboske´ho
nacionalismu jsem bohuzˇel nenasˇla, tudı´zˇ se ve druhe´
cˇa´sti sve´ pra´ce budu muset spolehnout na svu˚j vlastnı´
vy´zkum, tedy dvoulete´ zu´cˇastneˇne´ pozorova´nı´ v komuniteˇ
prazˇsky´ch Igbu˚, a prˇedevsˇı´m analy´zu rozhovoru˚, ktere´
se mi podarˇilo uskutecˇnit s Igby poby´vajı´cı´mi v Cˇeske´
republice.
II.
Kdyzˇ se seznamuji s neˇjaky´mi Igby, ota´zka: „Veˇdeˇla
jsi, zˇe Igbove´ jsou Zˇide´?“ by´va´ cˇasto jednou z prvnı´ch
veˇt, kterou vyrˇknou pote´, co jsem jim prˇedstavena jako
studentka, ktera´ se zajı´ma´ o jejich kulturu. Uzˇ na pocˇa´tku
me´ho vy´zkumu bylo tedy zrˇejme´, zˇe igboske´ zˇidovstvı´
nenı´ jen za´lezˇitostı´ neˇkolika aktivnı´ch nacionalistu˚, kterˇı´
prˇispı´vajı´ do internetovy´ch diskusı´, ale zˇe je smysluplny´m
antropologicky´m te´matem. Za´rovenˇ vsˇak nelze rˇı´ci, zˇe jsou
Igbove´ v na´zoru na svu˚j pu˚vod a pohledu na spojenı´ sve´
skupiny s Zˇidy jednotnı´. Neˇkterˇı´ veˇrˇı´, zˇe jejich skupina
je jednı´m ze ztraceny´ch izraelsky´ch kmenu˚, dalsˇı´ spojenı´
prezentujı´ spı´sˇe v metaforicke´ rovineˇ – Igbove´ jsou „Zˇidy
Afriky“, jelikozˇ majı´ podobne´ vlastnosti a zkusˇenosti,
a jinı´ jakoukoliv souvislost popı´rajı´. Pokusı´m se uka´zat,
zˇe tato individua´lnı´ na´zorova´ roztrˇı´sˇteˇnost (kterou bychom
7Narazila jsem i na soucˇasne´ spojenı´ Igbu˚ s Egyptem (na internetu
a prˇi rozhovorech vsˇak jednoznacˇneˇ prˇevazˇuje verze zˇidovska´). Jedno
video http://www.youtube.com/watch?v=e13LSzOeG1U, 24. 7. 2008)
da´va´ vedle sebe igboske´ svatyneˇ a egyptske´ pyramidy, a poukazuje
na jejich podobnost, dalsˇı´ pak srovna´va´ starou egyptsˇtinu s jazykem igbo
http://www.youtube.com/watch?v=geR5Kxo0MJA&feature=watch respo
nse, 24. 7. 2008). U´cˇel mu˚zˇe by´t v teˇchto prˇı´padech afrocentricky´
i nacionalisticky´.
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dle me´ho na´zoru nalezli kdekoliv na sveˇteˇ), nenı´ prˇe-
ka´zˇkou k hleda´nı´ pravidelnostı´ a obecny´ch za´konitostı´,
ani nenaznacˇuje, zˇe zˇidovsky´ pu˚vod plnı´ svou funkci
na´rodnı´ho symbolu nedokonale.
Podarˇilo se mi uskutecˇnit dvana´ct rˇı´zeny´ch rozho-
voru˚, tudı´zˇ mohu nynı´ pro ilustraci uve´st, zˇe 11 dotazova-
ny´ch se s tvrzenı´m, zˇe Igbove´ jsou sprˇı´zneˇni s Zˇidy, setkalo
(onen jediny´, ktery´ o tom nikdy neslysˇel, prozˇil deˇtstvı´
v severnı´ Nige´rii a od sˇestna´cti let zˇije v Cˇeske´ republice,
slysˇel o spojitosti s Rˇeky). Dva informa´torˇi vsˇak te´to
teorii neveˇrˇı´ (jeden argumentuje prˇı´lisˇ velkou geografickou
vzda´lenostı´ a druhy´ barvou pleti), 2 neveˇdı´, co si o nı´
majı´ myslet a 2 ji prˇipousˇteˇjı´ (jeden rˇı´ka´, zˇe v Izraeli
by se cı´til jako cizinec, ale kulturnı´ podobnosti ho vedou
k za´veˇru, zˇe by to mohla by´t pravda, druhy´ pak pochybuje
o prˇı´buznosti skupin a zara´zˇejı´cı´ podobnosti vysveˇtluje ob-
chodnı´mi styky v minulosti, ktere´ umozˇnily kulturnı´ vliv).
Zbyly´ch peˇt dotazovany´ch zcela veˇrˇı´ v zˇidovsky´ pu˚vod
sve´ skupiny, mı´ra obezna´menosti s biblicky´m prˇı´beˇhem je
ru˚zna´, stejneˇ jako sna´sˇene´ argumenty.
Pra´veˇ zmapova´nı´ strategiı´, ktery´ch Igbove´ uzˇı´vajı´
prˇi dokazova´nı´ sve´ho zˇidovstvı´, prˇı´padneˇ ktery´mi vysveˇt-
lujı´ oznacˇenı´ „Zˇide´ Afriky“, jsem zvolila k prˇedstavenı´
toho, jak se symboly pracujı´. Strategie pro prˇedstavu
doprovodı´m cita´ty svy´ch informa´toru˚, prˇı´padneˇ pasa´zˇemi
z internetu (systematicke´ zpracova´nı´ vsˇech relevantnı´ch by
vydalo na neˇkolik knih).
Patrneˇ nejbeˇzˇneˇjsˇı´ zpu˚sob argumentace vycha´zı´
z vy´sˇe zmı´neˇny´ch objektivnı´ch struktura´lnı´ch podobnostı´
(hodı´ se totizˇ i teˇm, kterˇı´ o zˇidovske´m pu˚vodu prˇesveˇdcˇeni
nejsou a vysveˇtlujı´ jimi oznacˇenı´ „Zˇide´ Afriky“). Na
neˇktere´ upozornˇovali jizˇ autorˇi, o ktery´ch jsem hovorˇila
v prvnı´ cˇa´sti. Podobnostmi ma´m na mysli konkre´tneˇ zvyky
v tradicˇnı´ kulturˇe, jako je obrˇı´zka, separace zˇen prˇi men-
struaci, pravidla prˇı´pravy potravin a stravova´nı´, svatebnı´
a pohrˇebnı´ obrˇad apod. Rˇadila bych sem take´ skutecˇnost,
zˇe Igbove´ zˇijı´ v komunita´ch takrˇka po cele´m sveˇteˇ, tedy,
jak sami neˇkdy rˇı´kajı´, v diasporˇe. Paralely spatrˇı´me take´
ve stereotypnı´ch prˇedstava´ch o mentaliteˇ Igbu˚ (Ma´m na
mysli prˇedevsˇı´m prˇedstavy samotny´ch Igbu˚. Tı´m, jak
jsou vnı´ma´ni naprˇı´klad svy´mi sousedy, jsem se dosud
nezaby´vala), jako je du˚raz na vzdeˇla´nı´, zameˇrˇenı´ na ob-
chod, cˇi pocit vyvolenosti a za´rovenˇ u´tlaku. V neposlednı´
rˇadeˇ spojuje obeˇ skupiny podobna´ historicka´ zkusˇenost,
Igbove´ nazy´vajı´ masakry, ktery´m cˇelili na severu Nige´rie
prˇed obcˇanskou va´lkou pogromy a va´lku samotnou pak
genocidou, cˇi dokonce holokaustem. Prˇı´kladu˚, ktere´ by
ilustrovaly uzˇitı´ te´to strategie by se nasˇlo mnoho, uvedu
neˇktere´ ze sve´ho vy´zkumu a upozornı´m, zˇe vhodnou
uka´zkou je rovneˇzˇ u´vodnı´ cita´t z internetu.
„How the old Jews used to marry, I think it is
the same thing.“ (Christian)
„. . . like in Nigeria, Igbos migrated north. The
Jews migrated also. Igbos are all over the world,
just like Jews too.“ (Elechi)
„And most of their traditions, most of their
culture and other things – they are doing the
same thing. Their marriage, the way they live,
. . . , it’s the same thing . . . Because you see the
Igbo man and anywhere they come, they stay,
they establish, they conquer! That is way the
Jews do their own things too. . . “ (Forest)
„. . . from the origin we fight war to war, one
after the other just like the Israelites in the
past. And that’s exactly what is happening in my
place. Hardly Israel fight without winning, most
of the time they have victory over their enemies
likewise our people, that’s why the Igbos are the
most prosperous people in Nigeria.“ (Chieloka)
V linii prˇedstavy, zˇe vesˇkerou pravdu lze nale´zt v Bibli,
pokracˇujı´ i soucˇasnı´ Igbove´. Mnozı´ vypra´veˇjı´ modifikova-
nou podobu prˇı´beˇhu o ztracene´m izraelske´m kmeni, jinı´
odkazujı´ i na dalsˇı´ pasa´zˇe (jak to mu˚zˇe vypadat v psane´
podobeˇ ukazuje u´vodnı´ cita´t), dokonce z Nove´ho za´kona.
„A lot of us believe that we came from Jew, that
is Israel, a lost tribe from Ephraim. When the
Israelites were leaving Egypt, they were twelve
tribes, . . . but . . . one tribe didn’t go with them to
their final destination, being the promised land
But you know, before the Christ comes, the whole
Jews must return to Israel, it is a must! If they
don’t return back to Israel, Christ will never
come.“ (Forest)
„From Israel they were crossing, they were in
Egypt. Because of hard time in Egypt some run
away somewhere to Marocco, from there they go
south to Africa. . . They say they are from a town,
the first place they come, called Nri and Aro8.“
(Titus)
„There is two places in Africa that has similar
culture - Ethiopia and Nigeria. Trained histo-
rians say that the Igbos are black Jewish The
Jews was living in Egypt, when the place was
getting too bad, they tried to move out of that
place and came to settle in north of Nigeria. At
that place in north of Nigeria, there is two family
and the one said, that the place is too hot for
them to live. So some shift down to the south
part of Nigeria and some went to Ethiopia to
live there.“ (Samuel)
Du˚kazy se hledajı´ take´ v oblasti jazykoveˇdy, u svy´ch
informa´toru˚ jsem se s tı´m setkala jen v omezene´ mı´rˇe, pro
dokreslenı´ a dovysveˇtlenı´ prˇikla´da´m jesˇteˇ cita´ty z internetu
(viz opeˇt u´vodnı´ cita´t).
„They [the Aro and Nri] have a slang language,
some of the things they say looks like Jewish
language.“ (Titus)
8Nri a Aro (Arochukwu) jsou dveˇ nejvy´znamneˇjsˇı´ na´bozˇenska´ a patrneˇ
i politicka´ centra igboske´ historie. Obzvla´sˇteˇ Nri by´va´ povazˇova´no za
kole´bku Igbu˚, jak vidı´me trˇeba na prˇı´padu Tita, Chieloky nebo Michaela,
tento pohled nenı´ nikterak v rozporu s prˇedstavou zˇidovske´ho pu˚vodu
skupiny.
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„Igbo simply means Hebrew.“ (Chieloka)
„. . . the Igbo also known as the Egbo, Ibo, Ebo,
Hebo, Hebow, Hebrew,. . . “9
„Indeed the language, culture and tradition
which the Igbo-Jews brought with them were so
overwhelmingly eroded and battered, that only
by serious scrutinization will one discover exis-
ting similarities in the two languages. . . I high-
lighted many words that share similar meanings
and pronunciations in both Hebrew and Igbo
languages. Here is a list:“10
Narazila jsem take´ na prˇı´pad argumentace archeologic-
ky´mi na´lezy. Informa´tor hovorˇil poneˇkud nejasneˇ, proto
opeˇt prˇipojuji jesˇteˇ variantu te´hozˇ prˇı´beˇhu z internetu.
„They have one rock in one village Agukwu
where they wrote something in Jewish language.
One of the Jewish king came to Igbo, they wrote
it on the stone. Maybe one of their kings came
down to establish. . .Maybe he have children,
maybe he have a community, maybe he married,
having kids, make a village. . . “ (Christian)
„On the stone discovered in Enugwu Aguleri
was engraved the name Gad in the Aramaic lan-
guage reminding one of the writings in Exodus
39: 14, there were twelve stones, one for each of
the names of the sons of Israel, each engraved
like a seal with the name of the twelve tribes.“11
Se zapojova´nı´m genetiky jsem se beˇhem rozhovoru˚ ne-
setkala, na internetu se ovsˇem vza´cneˇ vyskytujı´ i takove´
prˇı´pady.
9http://groups.yahoo.com/group/NorthAmexemObservers/message/14
84, 24. 10. 2010.
10http://www.kwenu.com/publications/ojukwu/interview/okafor ogba
ji.htm, 14. 10. 2010.
11http://iduueri.wordpress.com/, 27. 9. 2010.
„There are also accounts of DNA testing which
found the Kohen DNA marker within members
of both Ibo and Yoruba peoples.“12
„How do you know for sure that he (Hitler)
doesn’t have igbo blood running in him? If he
was partly Jewish and Igbos descended from the
Jews, why can’t he have Igbo blood in him?“13
V neˇktery´ch prˇı´padech se Igbove´ odvola´vajı´ na izraelske´
autority. Oficia´lnı´ho uzna´nı´ se jim sice zatı´m nedostalo,
ale za´jmu ze strany Izraele nebo tameˇjsˇı´ch jednotlivcu˚ se
teˇsˇı´.
„And many Jewish ambassadors stayed in Ni-
geria and they always have their embassy in
Igboland. And they said that we are black region
of Jewish kingdom they were looking for, that we
have left in olden days.“ (Michael)
„But we don’t want to force them [Jews]. . .Many
of them came to Nigeria to investigate where is
this people from. And most of their traditions,
most of their culture and other things – they are
doing the same thing. . . I’ve travelled to Israel
early this year and I’ve met with some of the
Nigerians and they were still talking about it,
that issue to be able to identify with us as
Jews. . . “ (Forest)
Prˇi dokazova´nı´ slavne´ minulosti je logicke´ take´ odkazo-
va´nı´ na historicke´ dokumenty. Cˇasto se tak deˇje pouze ve
formeˇ obratu typu „historikove´ tvrdı´“, „podle historicky´ch
dokladu˚“ apod., na internetu se ale objevuje i odvola´-
va´nı´ na Equiana (viz u´vodnı´ cita´t), Hortona, Blydena cˇi
Basdena, tedy prˇedchu˚dce soucˇasne´ prˇedstavy o igboske´m
zˇidovstvı´.
Propojenı´m prvnı´ a druhe´ cˇa´sti bych vy´cˇet strategiı´
uzavrˇela a pokusila se ze sve´ho vy´zkumu vyvodit neˇjake´
obecneˇjsˇı´ za´veˇry. Domnı´va´m se, zˇe zˇidovstvı´ je jednı´m
z igbosky´ch na´rodnı´ch symbolu˚, umozˇnˇuje Igbu˚m le´pe
definovat sebe sama, v tomto prˇı´padeˇ tedy jako Afri-
cˇana zˇidovske´ho pu˚vodu, cˇlena skupiny takovy´ch jedincu˚,
krajana dalsˇı´ch Igbu˚ s touto charakteristikou. Zˇidovstvı´
nevymezuje Igby jen v ra´mci skupiny, ale i smeˇrem ven,
vu˚cˇi sousedu˚m a ostatnı´m nigerijsky´m etniku˚m s jiny´m
pu˚vodem. Zˇidovstvı´ ma´ navı´c tu vy´hodu, zˇe je vu˚cˇi u´zemı´
Igbolandu vneˇjsˇı´, tudı´zˇ stojı´ mimo spory igbosky´ch pod-
skupin, prˇekona´va´ jejich odlisˇne´ tradice pu˚vodu a nenara´zˇı´
na nehomogennost, se kterou se igboske´ na´rodnı´ symboly
obvykle poty´kajı´. Ra´da bych zdu˚raznila, zˇe zˇidovsky´ pu˚-
vod je soucˇa´stı´ igboske´ho na´rodnı´ho diskursu, tı´m ma´m
na mysli, zˇe plnı´ svou funkci i pro jedince, ktery´ v neˇj
neveˇrˇı´. Stacˇı´, zˇe jako Igbo rozumı´ debata´m na toto te´ma
a zna´ historky s nı´m spojene´.
12http://www.rabbihowardgorin.org/Ibo-Benei-Yisrael.pdf, 6. 10.
2010.
13U´ryvek z diskuse na http://www.nairaland.com/nigeria/topic-
509123.0.html, 6. 10. 2010.
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Doufa´m, zˇe se mi prostrˇednictvı´m skromne´ho vy´-
zkumu podarˇilo uka´zat, v jake´m smyslu stojı´ igbosky´ na-
cionalismus na konci rˇady ideologiı´ z prvnı´ cˇa´sti me´ pra´ce,
a za´rovenˇ prˇiblı´zˇit, jake´ mı´sto na´lezˇı´ zˇidovske´mu pu˚vodu
v kosmologii dnesˇnı´ch Igbu˚ a jak s nı´m Igbove´ pracujı´ jako
se symbolem. V za´jmu objektivity je vsˇak mou povinnostı´
na za´veˇr dodat, zˇe prˇı´stup uzˇity´ v te´to pra´ci, ktery´ je
znacˇneˇ ovlivneˇny´ skutecˇnostı´, zˇe se zaby´va´m igbosky´m
nacionalismem, nenı´ jediny´m u´hlem pohledu na toto te´ma.
Daniel Lis se naprˇı´klad zaby´va´ vlivem Izraele na igboskou
identifikaci s Zˇidy (na ktery´ take´ mnozı´ skeptici z rˇad Igbu˚
upozornˇujı´). Edith Bruder se zase veˇnuje komunita´m Igbu˚,
ktere´ konvertovaly k judaismu (neˇktere´ zdroje uva´deˇjı´ azˇ
40 000 praktikujı´cı´ch14 a 26 synagog15). Jejı´ za´jem se tedy
soustrˇedı´ na skupiny, ktere´ sve´ zˇidovstvı´ pojali na´bozˇen-
sky, a vycˇlenili se tak z celku Igbu˚, kterˇı´ jsou krˇest’any a
zˇidovstvı´ vnı´majı´ pouze etnicky (byt’ neˇkdy argumentujı´
podobnostı´ sve´ho tradicˇnı´ho na´bozˇenstvı´ a judaismu)16.
Kontroverznı´ igbosky´ psycholog Ozodi Thomas Osuji se
zaby´va´ v podstateˇ stejny´m te´matem jako ja´, ale z po-
zice sve´ disciplı´ny – domnı´va´, zˇe Igbove´ se ztotozˇnˇujı´
s Zˇidy kvu˚li pocitu me´neˇcennosti, ktery´ se svy´mi u´dajny´mi
soukmenovci ostatneˇ sdı´lı´, stejneˇ jako snahu prˇetavit ho
v pocit vy´jimecˇnosti.17
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